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PROBLEMA – OPORTUNIDADE DE MERCADO 
 
No Brasil, 60% do total de energia elétrica é destinada ao uso em motores 
(ELETROBRÁS, 2016), destacando-se os motores de corrente contínua (CC), que 
possuem maior aplicabilidade em sistemas de baixa potência, devido ao menor 
custo de seu acionamento. Contudo, o custo do encoder (sensor para medir a 
velocidade do motor) supera o valor dos próprios motores, em um mercado de 
R$4,36 bilhões em motores produzidos no Brasil só em 2017 (IBGE, 2019). Neste 
contexto, há uma clara oportunidade de negócios no desenvolvimento de drivers 
para acionamento de motores CC que estimem a velocidade através de algoritmos 
computacionais, no lugar dos encoders, especialmente em sistemas de baixa 
potência, onde ainda não existe solução comercial. A utilização do novo driver, com 
protótipos em funcionamento desde 2018, possui preço de venda a R$500 e 
mercado potencial de R$150 milhões, resultando em enorme economia para os 
clientes, já que os encoders custam de R$800 a 1000, e ocupam grande espaço 
físico. 
 
SOLUÇÃO 
 
O sistema de estimação de velocidade proposto foi alcançado com algoritmos 
computacionais baseados no modelo matemático do motor CC. A implementação 
física foi realizada utilizando circuitos digitais, muito mais econômicos quando 
comparados aos caros encoders atualmente empregados. A ideia foi pré-avaliada 
durante o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso de engenharia do 
proponente Clécio Jung, quando o 1º protótipo funcionou com excelentes resultados, 
e com erro de estimação de velocidade de menos de 5% em relação ao sistema 
operando com encoder, perfeitamente utilizável na maioria das aplicações industriais. 
Os resultados obtidos validam o método proposto e abrem possibilidades para novos 
investimentos com intuito de melhoria do sistema, inclusive através de contratos de 
parceria da ideia. Com a comercialização, o custo para a medição de velocidade em 
motores CC é reduzido em 50%, visto que o estimador permite aos clientes a 
medição de velocidade sem os caros encoders. 
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DIFERENCIAL INOVADOR 
 
Atualmente existem algoritmos de estimação de velocidade para sistemas de 
acionamento voltados a aplicações com motores de indução trifásicos. Já para os 
motores CC, mercado que se pretende explorar, há registros de patentes apenas 
para aplicações de elevada potência, não havendo na base de dados do INPI nem 
da WIPO nenhuma patente para aplicações de baixa potência, que são justamente o 
diferencial do produto aqui apresentado. Evita-se assim, competição direta com as 
principais marcas do mercado de acionamentos. Outro diferencial é o baixo custo de 
instalação, a partir de placas de circuitos e do algoritmo desenvolvido. Para a 
introdução desta ideia no mercado, pretende-se formar parcerias com fornecedores 
de motores CC, com o objetivo de prover aos clientes um conjunto completo 
formado pelo motor e o equipamento aqui apresentado. Pretende-se assim, fornecer 
soluções de acionamento para motores CC com custo muito menor em comparação 
às alternativas atualmente disponíveis no mercado. 
 
EQUIPE EMPREENDEDORA 
 
A formação de três dos participantes deste projeto é em Engenharia de 
Controle e Automação, área de extrema importância para o desenvolvimento do 
produto proposto. Apesar disto, as diferentes experiências profissionais dos 
membros permitem contribuições distintas ao projeto, além do fato de atuarem em 
laboratórios da área. Também se dispõe de um participante com elevados 
conhecimentos na área de computação e programação, o que virá a ser de extrema 
valia durante a programação dos algoritmos propostos. O último membro da equipe 
encarregar-se-á das tarefas de gestão do projeto devido à sua vasta experiência e 
formação na área. Por fim, vale destacar o entrosamento entre os membros, devido 
a seus diversos anos de convivência, facilitando o desenvolvimento de trabalhos em 
grupo. 
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